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Processi di innovazione e valorizzazione del cambiamento. Il caso di 
Introduzione Nuovi Prodotti (NPI) in Power-One Italy. 
 
Il gruppo MagneTek, nell’ottobre 2006, è stato acquisito da Power-One Incorporated. Ne nasce il 5° 
gruppo al mondo nell’elettronica di potenza e lo stabilimento italiano rappresenta un centro di elevata 
potenzialità. Tra le tante innovazioni che Power-One Italy sta vivendo, quella dell’Introduzione Nuovi 
Prodotti rappresenta uno dei cambiamenti più significativi per il futuro. Lo scopo è quello di definire e 
applicare una procedura che, partendo dalla struttura organizzativa di corporate, consenta di 
salvaguardare l’identità dello stabilimento e dei suoi prodotti (standard per il mercato, custom per uno 
specifico cliente). La mappatura dei processi, sulla base della procedura americana, ha consentito di 
definire un preliminare scheletro del lavoro di integrazione da svolgere per i mesi a venire; questo 
strumento è stato affiancato da un Risk Management qualitativo con l’obiettivo di individuare le 
maggiori criticità nell’ambito dello svolgimento di nuovi progetti e, di conseguenza, l’impianto di azioni 
correttive e di mitigazione da adottare. Il monitoraggio del processo di NPI è stato affidato a un 
Balanced Scorecard i cui indicatori, applicati sulle 4 prospettive di riferimento canonico, forniscono una 
lettura incrociata dell’introduzione nuovi prodotti con la capacità di evidenziare i settori e le specificità 
delle carenze in atto. L’intento Power-One per il futuro, in un’ottica di miglioramento continuo, è quello 










Innovation Processes and change management development. The New Product 
Introduction case in Power-One Italy. 
 
In October 2006 Power-One Incorporated took the MagneTek group. On this date was born the 5th 
most important world group in the field of power electronics; the Italian plant represents a high 
potential centre. Power-One Italy is experiencing many innovations and New Product Introduction is 
one of the most significant for the future. The aim is to define and apply a procedure that, starting from 
the corporate organizational structure, permits to defend Italian’s plant and products identity (standard 
for market, custom for specific customer). Process mapping, on the American’s procedure basis,  has 
permitted to define a preliminary framework of the integration tasks to be performed during the next 
months; this tool was placed side by side to a qualitative Risk Management with the aim of identifying 
the most criticality in new project development and, consequently, whole corrective and mitigation 
actions to adopt. NPI process monitoring was entrusted to a Balanced Scorecard; key performance 
indexes, applied to all 4 canonical perspectives, provides a crisscross scanning of New Product 
Introduction with the ability to highlight the sectors and specific deficiencies in act. Power-One intent 
for the future, in the optic of a continuous improvement, is to utilize all the gained feedback to build a 
NPI process more solid than ever. 
 
 
 
 
 
